
































A Disertación que a  continuación  se desenvolverá  foi  realizada gracias a
colaboracióneoanimodunhaseriedeprofesionais,familiareseamigossenoscales
non podería  rematarse un período de  estudios,  culminado  ca  realización deste
traballo.Gostaríamerecordarunhaseriedepersoasascalesagradecerasúalabor:
A Antonio Martínez pola súa disposición no primeiro momento de buscar
información e por prestarme material necesario e  importante sobre A Guarda. Así
como atódalas persoas relacionadas co concello daGuarda pola súa  incondicional
axudaaunestudante.
Ao ProfesorͲOrientador Arq. Dr David Viana pola  tarefa de guiar  todo o
traballodendeocomezoataoúltimomomentoesobretodopoloánimonecesario
enmomentoscríticos.AsícomoaBastospolosconsellosocomezarotraballo.
Dunha forma especial aos mestres Juan Rey, Nuno Pereira, Pedro Abreu e
LeonelValbomsenoscalesamiñaformaciónnonseríadamesmacalidade.










Pontevedra e  fronteirizo  con Portugal o  cal no último  século  sufriu numerosos
cambios. Nas épocas que  comprenden os  anos entre o ano 1899 e o 2013  (a
actualidade), produciuse  unha  evolución  urbana nacente dunha  vila  amurallada
dependentedaagriculturaesobretododapesca,oquederivoununcrecementoen
torno o porto pesqueiro e  limitado por condicionantes naturais como o monte de
SantaTegra.
Existe un tipo de  información sen explorar no arquivo municipal e noutras
fontes que deben ser estudadas para  formar unha base sólida sobre a evolución
morfolóxicadavila.Comoestudoprevioprecisasedunhaprocuradeinformaciónque
se atopa en precarias condicións e de difícil acceso, polo que este traballo tamén
supón o feito de agrupar os datos existentes sobre os períodos de evolución. Este
documentotennonsounhafunciónacadémicasenónquesolucionaoproblemade
inexistencia dun referente  informativo para poder tomar decisións urbanísticas na
zonadeestudo.
O obxectivo da Disertación éelaborarunha análise sobreamorfoloxía dos
barrios da  ribeira da Guarda e deseñar como  se produciu o crecemento urbano
segundoaépocaeascondiciónsdomomento.Seidentificancalessonosbarriosda








sobreocasodeestudo. ADisertación pódesedividir en catro partes,aprimeira na
queserescatainformaciónsobreasteoríaseosfundamentossobreourbanismoeo
casodeestudio,asegundacomounhaanáliseamacroescaladoterritorio,aterceira







Como resultado de toda esta análise obtemos unhas conclusión, por unha
banda o  sistema  radial de crecemento que  se configurou a principios do  século








OcasodeestudodestadisertacióneaviladaGuarda,umconsello ao sul de  
Pontevedra e fronteiriço  com Portugal o qual noúltimo século sofreu 
numerosasmudanças.Nasépocasquecompreendemosanosentreoano1899eo 
2013  (a  actualidade),  produziuͲse  uma  evolução  urbana  nacente  de  uma  vila 




fontes que devem  ser estudadas para  formar uma base  sólida  sobre a evolução
morfológicadavila.Comoestudoprévioprecisassedeumaprocuradeinformação
que seencontraemprecáriascondições e dedifícil acesso, pelo queeste trabalho
tambémsupõeofactodeagruparosdadosexistentessobreosperíodosdeevolução.
Este  documento  tem  não  sob  uma  função  académica  senão  que  soluciona  o
problema de  inexistência de um referente  informativo para poder tomar decisões
urbanísticasnazonadeestudo.
O objectivo da Disertación é elaborar uma análise sobre a morfologia dos
bairros da ribeira da Guarda e desenhar como se produziu o crescimento urbano
segundoaépocaeascondiçõesdomomento.Seidentificamquaissãoosbairrosda
ribeira  da Guarda  com maior  interés,  uma  vez  identificados  arrecadar  toda  a















urbanismoexistente no momento, desse modo se apresentam todas as conclusões 
extraídas e que pretendem dar resposta aos diferentes objetivos
Como resultado de toda esta análise obter umas conclusões,poruma banda o 









El  caso  de  estudio  de  esta  disertación  es  la  villa  de  A  Guarda,  un
ayuntamientoalsurdePontevedrayfronterizoconPortugalelcualenelúltimosiglo
sufriónumerososcambios.Enlasépocasquecomprendenlosañosentreelaño1899





fuentes que deben ser estudiadas para formar una base sólida sobre  la evolución
morfológica  de  la  villa. Como  estudio  previo  se  necesita  de  una  búsqueda  de
informaciónqueseencuentraenprecariascondicionesydedifícilacceso,porlaque





barrios de laribera deA Guarda ydiseñarcomo se produjo elcrecimientourbano
segúnlaépocaylascondicionesdelmomento.Seidentificancualessonlosbarrios
delariberadeAGuardaconmayorinterés,unavezidentificadosrecaudartodala




de caso de A Guarda, una pequeña villa marinera dedicada a explotación de  los
recursos.Anivelderecogidadeinformaciónseoptaportrestiposdeinstrumentos
de búsqueda  como  son el análisis documental,  las entrevistas exploratorias y  la
observacióndirectasobreelcasodeestudio.LaDisertaciónpuededividirseencuatro




















The case of study of this dissertation  is the town of A Guarda, a southern
borderlinemunicipalityofPontevedrawhichinthelastCenturywentthroughseveral
changes.  Time  comprissing between  1899  and  2013  a nascent  evolution urban
evolution  took  place  in  a walled  town  dependent  on  agriculturenand  fishing







only an academic  role,  it also  solves  the problem of an absence of a  reference
informationinordertomakeplanningdecisionsinthestudyarea.
The aim of this deissertation  is to develop a morphological analysis of the
neighboshoodsinthebankofAGuardaanddesignasurbangrowthoccurredbytime
and current conditions.  Identified neighborhoods of  the  shore of A Guarda with








theories and basic principles of  town planning and  case  study,  second part  is a
microscaleanalysisoftheterritory,thethirdistheinterpretationofthecasestudy
andfinally thefourthstagebringsthepreviousonestogether,puttingtogetherthe
analysis of the existing  town planning  theories  so  far, and  thereby exposing all
conclusions,learnedthatseektorespondthedifferentsaims.





buildingprocess succededthroughout depopulatedterritory. Wealsoconclude the
importanceofssystemofsquaresontheformanduseofspaceasthesamewaywe










































































Comenzando  nos  principios  do  século  XX  e  analizando  a  evolución





séculonolugarde  interese. Partindo dos condicionantes actuais haberá que situar
calessonoselementosprincipiasqueactuarondetalformaaconfiguraroelemento
urbanoexistente.
• Configurar  indicadores  que  contribúan  para  o  encadramento  das
estratexiasparaaproblemáticadarehabilitaciónurbanadosbarriosdaribeirada
Guarda.
Unha  vez  realizada  a  investigación  nos  distintos  períodos  de  tempo







Esta  disertación  decorre  do  feito  de poder  constituír unha  contribución
arquitectónicaquesebasearáenprocuraridentificarosperíodosdetransformación





O propósito da  investigación consiste en formar unha base teórica urbana






O estado actual de abandono da zona mais antiga e de maior  importancia
históricadeAGuardaéunsíntomadequenonexisteunhapreocupaciónpolazona
antiga da vila,  isto contrastado coa  información das  institucións correspondentes
indica quenonhaiintención derehabilitación destazona, suceso queaconteceen
numerosas vilas galegas. Por outro  lado non existe unha recopilación de datos da
evolución histórica e urbana da Guarda,  lugar onde se atopan restos históricos da
antigamurallaoualgunhasdasrúasmaisantigasactualmenteendeterioro.Ademais
estaanáliseevolutivopermiteidentificarosindicadoresquedeterminaránaszonas






pensamento  morfológico  e  a  prática  de  planemaneto  urbano  ten  vindo  a





o último  século pormenorizadamente  centrado na  forma de  crecemento  e que








bases firmes sobreaevolución urbanaeo estado actual da vila,e dese modo ser
posiblepropoñerunsindicadoresque,nocasodeproducirseunhaintervenciónde




Comenzando  con  unha  interpretación  do  xeral  pasando  pola  mesoescala  e
acercándonos a unhas escala micro. Este proceso se observa tanto no proceso de
estruturacióndotraballocomonoscontidosdotraballoqueseguenamesmapauta.
Poroutrabandaseestruturannunhaprimeiraparteaanálisedoproblemadendeun





















de  todo o Baixo Miño e outra a mesoescala na que se analizará o estado  físico,
económico e territorial que ten A Guarda con respecto as parroquias e concellos
veciños.
x Criterioedescricióndasfasesdeestudio






toda  a  información  obtida,  explicando  dunha  forma  concisa  os  motivos  do
crecementodavilaeasdireccióndosfuturoscrecementos.
x Correlaciónsetriangulaciónssistemáticas
















Ametodoloxía autilizar trátase dométodo deestudo decaso,trátasedun
estudio en profundidade do  caso particular no que  se  reúnen os datos o máis
detallados posible co  fin de captar a  totalidade da situación de análise  . No que
respecta a  recollida de  información optarase por  tres  tipos de  instrumentos de
pesquiza:
1ͲAnálisedocumental:
Como primeiro punto se  investigaron os distintos  lugares nos que
podía existiralgúntipo de información que interesaraparaocaso equeestivesen
baseadosnocasoreal,locaisdaadministraciónpúblicacomooconcelloouoarquivo
municipal, administración provincial ou autonómica ou  incluso habitantes do pobo
con  información útil.  Inclúense neste punto  tanto  escritos  como  cartografía ou
mesmofotografías.
2ͲEntrevistas:
En  segundo  lugar  se  foron  facendo entrevistas a medida que  se
precisabadeinformaciónquenonexistíaendocumentosoufotografías.Enprimeiro
lugarentrevistáronseostécnicosdotemacomoarquitectosouhistoriadoresoscales
contaban con  información que non era pública pero que garda un especial  interés
urbanístico e histórico. En  segundo  lugar os entrevistados  foron personaxes non
pertencentesaadministraciónperoquetiveroncuriosidadenostemasreferidos.En




































da Guarda  é  fundamental  para  que  unha  vez  rematada  se  dispoña  de  datos
suficientesparaquesetratedetalformaaconformareunificarunhabasecientífica,
realizadamedianteunhametodoloxíarigorosaecomaiorgraodeobxectividade.


















a  la vista de determinados objetivos, que afectan a  la distribución espacial de  los
asentamientosysuutilización”(SECCHI,Bernardo.2006,p.72.).
Comoprimeiropuntofaisenecesariodelimitarocampodeanálisedemodoa
tratar  dunha  forma  eficaz  e  concisa  sobre  tódolos  aspectos  que  interviron  no
desenvolvemento do territorio e en consecuencia na sociedade e a súa economía
comoclaramentepropoñíaSecchicomométododeanálise“elprimerproblemaque
debemos  afrontar  es  la  delimitación  del  ámbito  de  estudio  que  pretendemos
examinar”.(SECCHI,Bernardo.2006,p.95.).
Osistemadeanáliseutilizadoparaestadisertaciónestarácondicionadopolo
nivel de escalas  indo do xeral para o particular, a tamaño de macroescala Galicia,
nunha mesoescala a zona do Baixo Miño e a microescala A Guarda como obxecto
centraldeestudio.
É  mester  ter  unha  concepción  sobre  as  causas  socioeconómicas  que
motivaron o desenvolvemento e a concentración dos espazos urbanos  tendo en
consideración ata que punto tanto os recursosdispoñibles e  os sucesos históricos
foronunhacausadeterminanteomesmotempoqueseincidirásobrepuntosconun




forma  urbana  su  autonomia.  En  otras  palabras,  se  trata  de  romper  con  las
explicaciones mecanicistas,  sean  éstas  funcionales  o  económicas,  con  el  fin  de








a situación da grande parte dos pobos de Galicia xa que son vilas con memoria




En numerosos municipios o estado actual dos datos urbanísticos atópase
nunhasituaciónprecariadebidooabandonodosarquivosoupoloalmacenamento
dosdocumentosenlugaresinapropiadosedesperdigados,TaniaGalaninformaque
“o  coñecemento do desenvolvemento urbano galego  tan  só é  factible dun  xeito
secundario,atravésdefontesdocumentaisdoscentroseclesiásticos.”.(GALAN,Tania.
2007, p.5.).Estes son motivos polos cales é  importante recopilar, organizar e tratar
estes datos para  asi  comprender  as  circunstancias que probocaron  a  evolución
morfolóxicaeterunhabaseurbanísticaclaraepolotantoestesesitúacomoopunto
centraldeesteestudio.
A  documentación  anteriormente  referida  proporciona  unha  base
fundamental  dos  feitos  e  circunstancias  que  condicionaron  a  formación  dunha
estruturaurbana consolidada que continua en constante evolución. Apartedestes
datos,un instrumento esencial paraobter outro tipo de información que seatopa
inscrita nun  lugar é a observación, nos outorga unha análise viva destes espazos.
Gordon  Cullen  especificaba  que  os  elementos  concorrentes  se  reunían  para  a
creación de un determinado ambiente urbano, estes nos  inxectan un aspecto da
cidadequepodemosindentificarequesecomportancomopuntoscaracterísticosou
como  Kevin  Lynch  os  definia  “nodos”,   funcionando  como  núcleos  que  se










sino que  tambien somos parte de el, y compartimos el escenario con  los demas
participantes”(LYNCH,Kevin.2009,p.10.)porestemotivoexisteunhanecesidadede
pensaraarquitecturaeourbanismodemodoaterencontadiferentesconnotacións
que propoñan funcións do espazo que atendan as necesidades de quen os utiliza
postoqueͲcomoindicaPhilippePaneraiͲ “trazadosyparcelasnodebensolamente
serobservados,comprendidos,analizadosensuúnicadimensiónmorfologica,estes
forman  con  quien  los  utiliza  una  trama  viva”.  (PHILIPPE,  Panerai.  1983,  p.77).




O  territorio sometese a un asentamento, ordenado polas necesidades de
benestar,  concentrándose  as  zonas  urbanas  nos  espazos  con maior  riqueza  de
recursosedeaíonacementodoscentrosurbanosconpoboaciónagrupadaenzonas
especificasperodispersosnunespazoterritorial queͲcomoindicaBernardoSecchiͲ
“Sobre  un  territorio  suficientemente  amplio  los  asentamientos  residenciales  y
productivosnosedistribuyenuniformemente,sinoque,porelcontrario,seagrupan





deseño e disposición de edificios, vías de comunicación etc., dunha aglomeración
urbana, tendo en conta as necesidades desta e aténdose a unha serie de normas
estéticas,  científicas, administrativas  etc,  chamadas Normas de urbanismo.” Este
termofoievolucionandoetratadonunaspectomáispróximoapersoautilizadorapor
forma  de  concretar  as  necesidades  que  o  ciudadano  precisa  no momento  de








2004,  p.4.) Segundo  a  época  o  concepto  de  urbanismo mutou  de  significado
basándoseestescambiosnaformadepensaraestruturadoespazoistonospermite
analizar un  territorio mediante distintas  correntes ou  teorías   comprendendo as
dinámicas urbanasquemoveronunterritorioata aactualidade. Xaaprincipiosdo
séculoXXourbanistaLouisWirthusouoconcepto“urbanismo”comounhaformade
vida asociada a unha vivenda nunha área urbana. Nos anos 70 naceu unha nova
formadeentenderesteconceptodemodoaintroducirapolíticanasespecifidades
espaciais.
O urbanismo  ten connotacións diversas que explican como  interactuan o
utilizador e o espazo, este é un espazo en constante cambio  redefiníndose para
adaptarseaépocaeasnecesidadesͲcomoindicaNikossalingradosͲ“elobjetivodel










formación dunha estrutura urbana, a súa evolución, os cambios que derivados de
factorestantosociaisoueconómicosinflúennaformaenodesenvolvementourbano.








Estes cambios son continuados nunha sociedade en progresivo desenrolo,




agora  en  plena  evoluçao,  uma  evoluçao  intensa  e  mais  rápida  que  nunca”.
(DIOXIADIS, Constantinos. 2000, p.4.). Polo que é totalmente necesario que quede
plasmadocadacambioparaasípoderdalgunhaformateruncertoordeneenteder
dende  a  formación  ate  a  transformación  de  cada  espazo  tanto  urbano  como
arquitectónico.
Un asentamento pode  ser analizado mediante a memoria histórica a cal
permitesabercomoevolucionou,proporcionainformaciónparainterpretarqueéun





Ascherrefira que: “(...) El neourbanismo, porel contrario, admite  lacomplejidad y
debe proponer una serie de  formas y ambientes arquitectónicos y urbanos a una
sociedadmuydiferenciadaensucomposición,suscostumbresygustos.Enfrentando
a una ciudad cada día más móvil en  la que  los actores pueden elegir su  lugar en
mayor medida, el neourbanismo debe seducir proponiendo un tipo de ciudad a  la
carta que ofrezca distintas  combinaciones de  características urbanas.”.  (ASCHER,
François.2004,p.82.)
A cidade componse de numerosos elementos que foron mutando e que a
caracterizan,osedificios,asrúas,espazosabertose pechados,zonasverdes,zonas
comerciasetc.Producenno lugarunhas funciónsparticularesqueseránadaptadas
segundo as condicións climáticas,  topográficas culturais e socioeconómicas  Ͳcomo
indica Rem KoolhaasͲ “ La ciudad es un campo de fuerzas en movimiento que se




elementos construídos posteriormente eeliminalos paraexplicar aorixe dun certo
crecemento  en  torno  a  cal  se  forma  unha  estrutura  urbana  con  tódolos
equipamentoseinfraestruturasqueafanfuncionaldeahíqueMariaJoséTarduchi
mencione que “ Empecemos por el análisis de  la estructura urbana: desvelarla




representan y descubrir el menor número de elementos que  la explican. Es una
reducción  sintética  y,  por  tanto,  un  proceso  de  simplificación  para  facilitar  el
conocimiento  de  una  realidad  compleja.  Esa  depuración  empieza  por  hacer
abstracción de  los tejidos y reconocer el esqueleto que conforman  la vialidad,  los
espacioscívicosylosgrandesequipamientos.Perotodaesquematizaciónexigeuna
comprensiónprevia y una  leclura correcta del plano.” (RODRÍGUEZ TARDUCHY, Maria
José.2011,p.48.)
Poroutrabandapódeseespecificarquerealmenteoquesemodificasonos
elementos que conforman a cidade e non o seu plano, as bases sobre as que se
asentaaorganizacióneplantexadacomoconstantenachamadaleidapermanencia
doplano–asisuxireFernadoChuecaͲ“Aanálisedaevoluçaodascidadesatravésdo





sérvese destes puntos para orientarse e para facer no seu  interior unha  imaxe da cidade
comoelaentende,cadauntenasúaimaxedacidadeeédistintaadecalqueraoutro,por




servir de ponto de  referencia externo, cando alguén por eles pasa ou os atravesa.  (...)”.












Para  entender   un  territorio  hai  que  analizar  a  súa  orde  buscando  o







“Debemos  entender  por  “políticas  territoriales”  el  conjunto  de  normas  e




a tratar dunha forma eficaz e concisa sobre tódolos aspectos que  interviñeron no
desenvolvemento do territorio e en consecuencia na sociedade e a súa economía
polo que como  suxire Secchi “ el primer problema que debemos afrontar es  la
delimitacióndelámbitodeestudioquepretendemosexaminar”.
Osistemadeanáliseutilizadoestarácondicionadopoloniveldeescalas,atamañode
macroescala, Galicia; nunha mesoescala, a zona do Baixo Miño e a microescala, A
Guarda,comoobxectocentraldeestudo.
É preciso ter unha concepción clara sobre as causas socioeconómicas que
motivaron o desenvolvemento e a concentración dos espazos urbanos,  tendo en
consideración  ata  que  punto,  tanto  os  recursos  dispoñibles  como  os  sucesos
históricos,  foron unha  causa determinante. Con este análise aproximarémonos a













proxección de consecuencias que se sobredimensionan  tanto no  tempo como no
espazo,  afectando  directamente  á  poboación. Neste  horizonte,  é  necesario  un
mínimo coñecemento da  realidade  territorial galega que permitiron  levar a cabo




territorio carao proceso dexestacióndascidades galegas,analizando osprincipais









: A  concentración  da  propiedade  territorial  nas mans  da  igrexa  cos  seus
mandadosCisters,explotadoresdasterrasagrícolasgalegas.
: Aintegridadedacidadecomoelementocentraldosistemasocial.
: O Camiño de Santiago como eixo vertebrador relixioso e comercial a nivel
internacional.
Galicia  caracterizase por  ser unha  fonte de  riquezas naturais abundantes






A gran maioría da poboación de Galicia comezará polas antigas vilas dos
romanos para establecer os asentamentos acomodando as súas explotación. Aquí
temos  o  paso  do  castro  as  parroquias.  Foise  organizando  o  núcleo  habitado
anexionase  veciños  das  vilas  e  as  súas  terras  cunhas  determinadas  pautas,
conferíndolleuncorpoaestespoboados.
Un foco natural de poboación foron dende sempre as concas dos ríos, en
especialdoríoMiño.Tenunclimasuaveefavoreceocultivodevideecereais.Estaé
unhazonavitalparaGalicianaque,duranteosséculoIX,XeXIseestableceránas









No século seguinte desenvolveríase unha rede marítima, polo que a costa tivo un
desenvolvemento máis  lento que o  interior. Nacen neste momento dous tipos de
núcleos  propiciados  polas  rutas  comerciais,  por  un  lado  os  núcleos  interiores
establecidosnospuntosdeintercambiocomercialquepodíansermosteiros,castelos
ou  cidades  episcopais  e por outro  lado, os núcleos  costeiros potenciados polo
xurdimentodunhavíamarítimadecomercioentreEuropaeaPenínsula.
NesteséculoXIIcomezaarelacionarseonacementodourbanocaexpansión
agraria, esta  relación era dirixida polos mosteiros  cistercenses,  responsables dos





de conexión entre Europa e o resto daPenínsula. Estamos asíante un proceso de
eliminación do  illamento, o que  favoreceu as conexións de Galicia co exterior. O
camiñoaSantiagosupoñíaunhabasesólidaeestructuranteentornoócalseforon
establecendonúcleosurbanosdedistintascategorías.





Perfílase claramente unha época na que deu comezo o proceso expansivo
queiríaconcalmaconrespectoórestodeEuropa.
AcomezosdoséculoXXProdúceseunimpulsourbanizador,orixinadopolas








Nos anos comprendidos entre 1960 e 1990 atribúese unha  fase de aceleración e
concentraciónurbana.Incrementaseanecesidadedeurbanizar,alteraseatipoloxía




como  son: Plans  territoriais, plans xerais e Plans derivados do desenvolvemento
urbano.
Entre  1990  e  1999  foi  unha  fase  de  transición  na  que  se  produce  un
estancamentodocrecementodascidades,promovendoasúavezunharedistribución
do  crecemento  cara  as  cidades  medianas.  Pásase  do  desenvolvemento  á
preocupación pola habitabilidade e o medio ambiente.  Se  aproba a  “Ley  sobre
Reforma del Régimen Urbanístico y Valoración del suelo de 1990” na que se vai
controlar a especulación e o crecemento dos valores do solo. Con ela, os valores
inicialeurbanísticoseestableceránporvalorcatastral.
Naactualidadeestamosnunha etapadeconfortplantexadanasresidencias
fóra da cidade e da redistribución de empresas nas periferias do núcleo. En cada
municipio se desenvolve un Plan Xeral de Ordenación Urbana  (PXOM) no que se
plantexa o desenvolvemento da  cidade de  cara o  futuro: usos do  solo, alturas,
tipoloxía,redeviaria,equipamentosetc.




deficiencias na comunicación  interna e a súa desconexión cos principais mercados
terrestres  e  centros  estatais  de  poder.  Neste  contexto,  a  fronte  litoral  foi












A  ordenación  do  sistema  costeiro  revélase,  polo  tanto,  unha  cuestión
fundamental á hora de definir un modelo  territorial para Galicia que contribúa a
garantir  os  equilibrios  territoriais  entre  o  interior,  especialmente  afectado  polo








ecolóxico que resulta  imprescindible para manter o equilibrio da costa e débense






protección ZEPA  (Zona de Especial protección para as Aves). Formaría parte deste





área baixo  influencia dos mares, ao  longo dos últimos 33 km da canle fluvial. De
altimetríamoilimitada,amáximaprofundidadeéduns4m.Apenetracióndeaugas
salgada é especialmente  limitada, e durante a  baixamar as augas do esteiro son
basicamentedoces.




morfolóxicas que o definen e o estruturan. Entre elas, é propio destacar o val do
Miño,columnavertebraldoterritorio,quesecorrespondecoúltimotramodesterío.
Existentaménunconxuntodevalesperpendicularesaorío.Podemosindicarquese
trata  de  un  relevo movido  por montañas,  con  formas  suaves  e  redondeadas,
característicasrelacionadas,encertamedida,cagrandensidadeeincidenciadarede
fluvial,asícomocoatectónicadefractura.
O  litoral  da  comarca  esténdese  dende  a  punta  de  santa  Tegra,  na
desembocadura do rio Miño no Atlántico, ata o municipio de Oia. Esta zona máis
próximaómaréunhaestreitafranxaquecarecedesaíntes,entreosquedestacanos
municipiosdeAGuarda,SantaMaríadeOiaeMougás.Trátasedunhacostaorientada
cara o océano onde o mar bate  contra o  sistema  rochoso onde apenas existe




Imaxe 2:Mapa  físico do Baixo Miño. Pódese observar o sistema montañoso e os
interfluviosqueseparaoval.






Esta acadou co devir dos anos unha organización espacial relacionadacos factores
socioeconómicosdaáreafuncionaldeVigo.
A posición do Baixo Miño dotou  a  este  territorio dunhas  características
particulares.Dendeaconstitucióndafronteiracondicionouoterritorionasrelacións
entre Galicia e Portugal. Esta comarca está dotada dunha  localización estratéxica











Para  comprender  a  realidade  do  Baixo Miño  débese  ter  en  conta  ás
parroquias  como  células  básicas  da  organización  do  territorio  en  Galicia.  As
parroquias  son  institucións  eclesiásticas  constituídas por unha  agrupación  social
característica, sendo ademais unha división territorial tradicional dentro da cal se
integranosdistintosgruposurbanosdepoboación.Estáformada pololímitequese




sobre estas  relacións poden  ter cabida características  físicas ou históricas que  lle






necesidade de adaptación a un medio rico en recursos variados. A  Guarda e Tui
concentran  a  gran maioría  da  poboación  urbana  nunha  superficie mínima,  en
comparacióncoarural.NosmunicipioscomoTomiño,OiaouORosalpredominaunha
poboación  rural marcada pola  gran  dispersión dos  asentamentos nun  territorio












Imaxe 5: Mapa de poboación. Plano síntese das aglomeracións dos asentamentos
destacando os núcleos urbanos de A Guarda ao  sur e Tui ó norte. Claramente
predominaunpoboamento próximoorío,con evidentes baleirosquecoincidenco
sistemamontañoso.
A  situación actual desta  zona  caracterízase por unha  forte expansión da
urbanizacióndoterritorio,cunhaintensidademoidistinta entreasdiferentesáreas
nas  que  se  divide,  pero  cunha  clara  tendencia  á  ocupación  do  solo mediante
asentamentos  de  baixa  densidade.  Estas  dinámicas  someten  o  solo  a  grandes
presións apartadas da lóxica demográfica, o que fai aínda mais difícil articular dun
modo coherente os procesos actuais de desenvolvemento urbano. Faise patente a
diferenzaestruturalentreafonteatlánticaeasterrasbañadaspoloúltimotramodo
río Miño, cunha estrutura de poboación difusa máis próxima ó que acontece no
entorno das Rias Baixas. Mentres que a  superficie clasificada como  solo urbano
representao4,05%dototaldeámbito,destacaque1.015hasedelimitancomosolo
de núcleo rural, o que supón o 16,27% da superficie  total. O solo rústico recibe




clasifícanse como común parte da primeira faixa de500 metrosdesde acosta na
frontelitoralatlántica.
Os  puntos  de  asentamentos  observados  na imaxe  5 son  asentamentos























Este  trátase  dun  territorio  altamente  construído,  no  que  as  diferentes
construcións  que  conforman  a  parroquia  de  Camposancos  ocupan  a  franxa
intermediadaunidade,entrealadeiradoMonteTegraeazonachairalitoralcuberta





con  amplos  espazos  baleiros  (en  ocasións  dedicados  ao  cultivo)  entre  eles.  A
construción  da  PO.355,  posterior  á  fundación  deste  núcleo,  introduciu  certas
modificaciónsnoseucrecemento,xaquepropiciouaaparicióndevivendasaolongo
destavíaeinterrompeualgúnsdoscamiñosquetradicionalmenteuníanoscasaríos





da  ladeira do monte, o Territorio pouco poboado, a pesar da súa proximidade ao
núcleodaGuarda.NaáreadefinidaentreaestradaPOͲ355ealiñadelitoral,azona





Debido á  influencia do núcleo veciño da Guarda, cara ao oeste atopamos






OCalvario(considerado núcleo de identidadedo litoral), SanGregorio,AVeiga,As
Pías, O Carrascal e A Devesa conforman un aglomerado de orixe  tradicional das
mesmas  características:  alta  concentración  de  vivendas  aos  lados  das  vías  con
grandesespazosbaleirosentreestasquesededicanaocultivo.Oscrecementosmáis
recentes organizáronse ao redor da POͲ552, a estrada principal que une os dous






As  características  sociodemográficas  dun  territorio nos  outorgo
coñecementos  dos  factores  que  inciden  no  desenvolvemento  dun  territorio. A
comarca do Baixo Miño pola  súa  localización costeira  ten similitudes co  restante
territoriocosteirogalego.Apoboaciónestádispersadanunterritorioentornoa315
km2 no que  se  localizan centros demográficos dos que os municipios con maior
concentración de poboación son  Tui e A Guarda. Na restante área se reparte de
formadesigualaproximándosehaciaazonadolitoralouáribeiradoMiño.Afírmase




parroquias  cunha  concentración  urbana  destacable  presentan  densidades  de
poboacióncontendenciaaalza.
SUPERFICIEKM2 POBOACIÓN DENSIDADE km2
AGuarda 20,5 10081 491,2
Oia 83,6 3158 37,8
ORosal 41,2 5753 139,7
Tomiño 103,4 10216 98,8
Tui 66,5 14973 225,2
Comarca 315,2 44181 140,2
Provincia 4482,6 888892 198,3
Galicia 29574 2709743 91,6




Venezuela.  “Según  un  estudio  de  González  Rothvoss,  en  1924  os  emigrantes
residentesenAméricaxiraronaEspaña572millónsdepesetas,dasdeentonces.So
entre1940Ͳ50caseametadedetodososemigranteserangalegos.”






bélicos. Este servizo militar podía ser esquivado polas familias máis adiñeiradas e,
polacontra,osquenontiñanditosrecursoseranobrigadosaalistarse.
Sen embargo acausa máis  importante, en especial dasfamilias Guardesas,
nonfoioutra queunha causa xeneralizadaentoda Galicia:adeterioradasituación
económica. Xosé Ramón Barreiro Fernández,analiza perfectamenteestefenómeno
que deriva da economía agraria galega que no  século XIX e XX  foi en deterioro
debido, por un  lado, a xeomorfoloxía galega con escasas terras cultivables e, por
outrolado,aopesodemográficoquenocasodeAGuardaoscilabaentreos6000e
6400habitantesnoséculoXIXeós7000deprincipiosdoséculoXX.
“Puerto Rico  era  el destino dorado de  todos  los guardeses que querían
emigrar,dadoqueeraunlugarenelquelosguardesessehabíanasentadoconéxito
en el negocio del  comercio. Pero no  todos podían  irse allí,  ya que el  comercio
borinquenorequeriamanodeobracualificada.Porello,muchasfamiliasdeAGuarda
solíanprepararlomejorposible,almenosaunodesushijos.”










AGuarda 6001 10161 3935 65,57%
Comarca 35101 47152 10848 30,90%
Provincia 457262 930931 458913 100,36%
Imaxe7:Gráficodeincrementodepoboación
Durante  o  século  XX  o  crecemento pobacional  non  se  fixo  de maneira
























período, as migracións son dirixidas cara as vilas e cidades, o que significa que as
principais  vilas  ou  centros  urbanos  da  comarca  como  son  A  Guarda  e  Tui
experimenten un aumento exponencial do censo  comezando así un período de
abandonodorural.






















xunto aos concellos de O Rosal, Oia, Tomiño e Tui. Cunha superficie de 20,5 km2,
estendida a sómente tres parroquias  (A Guarda, Salcidos e Camposancos as cales
desenvolveremosnoseguintecapitulo),otermomunicipaldeaGuardarepresentao
6,3 % do  total  comarcal, acadando neste  conxunto o mínimo de extensión e o
máximodedensidadepoboacional(459,7hab/km²).
O núcleo actual da Guarda  (considerado núcleo de  identidade do  litoral)
orixinousenapartemáisprotexidadaenseadaqueseformaaospésdoMonteTegra.








trazas de muros que  condicionan a  rede  viaria. Os  crecementos decimonónicos
realizáronsecunhafortecompoñentelinealcaraaosureoleste,aolongodasvíasde
saída  da  cidade  e moi  influenciados  pola  construción  do  porto  pesqueiro. Os




A  sobresaínte  singularidade  xeomorfolóxica  do  territorio  guardés,
magnificadapoloacontecementodoesteirodoríoMiñonoseucursobaixoéquen











monte de Santa Tegra co seu castro celta e magnificas vistas sobre o estuario.O
estuario  do Miño  é  unha  extensa  zona  húmida  de  gran  valor  ecolóxico  que
correspondecosmunicipiosdeAGuardaeORosal,Cunhalonxitudede8kmeunha
amplitude0,5a1,8km,oesteirooMiñopresentaunperfiltransversalenbandexa,
no  que  se  produce  a  combinación  de  auga  doce  e  salgada  debido  a  escasa
profundidadeependentedoleito.Osbancosdeareaaflorannasmareasbaixaseos
materiais  arrastrados  polo  río  (aluvións)  sedimentan  para  ser  posteriormente
colonizadospolavexetaciónmesmochegandoaformarillascomoACanosaeoutras.
A  multiplicidade  de  valiosos  ecosistemas  (marismaͲxunqueira,  pradería
húmidaebosquehúmido)convertenaoesteironunlugardecondiciónsexcepcionais
paraabiodiversidade.OesteiropertencenteaRedeNatura2000eestáincluidana
lista de zoas húmidas de Europa de  importancia  internacional e zoa de especial
protecciónparaasaves(ZEPA)ezoadeespecialproteccióndosvaloresnaturais(que
sedesenvolveráconmáisprofundidadenopróximocapitulo).Asaugasdoestuario
do Miño  permiten  a  convivencia  de  especies mariñas  e  fluviais  dando  unha
diversidadefloralefaunísticaexcepcional,garzas,parrulos,mazaricosentreoutros.A
Comisión  Europea  distinguiu  a  desembocadura  do  río  Miño,  na  localidade
pontevedresa de A Guarda,  limítrofe con Portugal, polas súas prácticas de turismo
sostible. A proposta  "A Guarda horizonte natural" gañóu o  concurso de Destino
Europeo de Excelencia  (Eden) un premio que  fomenta modelos de desarrolo de
turismosostibleerespectuososcosrecursosnaturais.
NorelativoazonasmontañosasAGuardalocalizasenunvalconunhazonade
pendentes moi moderadas onde se atopan os principais e mellores solos agrícola







turística más  notable  de Galicia. De  una  belleza  indiscutible,  sus  entrañas  han













Área  reconocida  por  biólogos  e  expertos  ornitólogos  debido  a  grande




Aquí atópanse manchas discontinuas de bosques de ribeira que xogan un
importante papelecolóxico. Pertodadesembocadura,enCamposancos,situaseun
sistema dunar que merece ser destacado polo  interés ecolóxico e a sua enorme
fraxilidade. O resto do  terreo atopase actualmente bastante transformado debido














A  poboación  de  A  Guarda  presenta  un  crecemento  nos últimos  anos
sustancial desenlazándoseun pouco da dinámica xeraldas diferentes vilas galegas.
Pódese determinar unha tendecia a aumentar a densidade de poboación tras uns
períodosdeinestabilidadenoseucrecemento,oconxuntomunicipalpresentapautas
de crecemento  tímidas pero de  signo positivo, prevíndose no  futuro próximo un
aumento no mesmo sentido segundo sedesprende dasproxecciónsdepoboación.
Establecese unha tendencia o aumento nas parroquias tanto de Salcidos como de
Camposancos.
Apreciase unha tendenza áalza nas densidades de poboación no conxunto
municipal e en especial nas parroquias urbanas e significativamente nas seccións






e  cunha alta porcentaxe de poboación de maiores que manteñen unha elevada
esperanzadevida.
AGuardatenuníndicededependenzamediodo46,1%quegarante,aínda










acomarca en clara competenciaconTui (24,4%). En A Guarda temos un  índice de
poboaciónxuvenilenidadepotencialmenteactivado131,8%édicirtemoscase132





comarcal do  índice de  reemplazo da poboación potencialmente activa, é dicir a
poboaciónde15a24anossobreapoboaciónde55a64anos.Así,temoscase173
guardesesentreos15e24anosporcada100de55a64anos.
En conxunto, e en base ás características analizadas, cabe afirmar que a A
Guardaaxústaseaunmodelodepoboaciónsostible(fronteapoboaciónsxovesou
avellentadas),  aínda  qua  a  sostentabilidade  deba  relativizarse  en  función  da
tendenciademográficadomodelosocialeuropeo(moiacentuadoparaoconxuntode
Galicia) que  apunta  cara a un paseniño descenso da natalidade  co  conseguinte
avellentamentoxeral.Estamosafalardunhapoboacióncuxaestruturademográfica
manteríase relativamente estacionaria ao  longo do tempo, gracias ao movemento
naturaleárecepcióndefluxosmigratorios(positivos)nosgruposde30a44anose
que actualmente xa  se manifestan no  territorio guardés, entendemos que como
consecuencia do  inserimento do concello na área funcional de Vigo e a acelerada
conformacióndoespazoeconómicoúnicoquesecoñececomoeurorrexiónGaliciaͲ
Norte de Portugal De calquera xeito as cifras, que non son  insubstanciais e, polo




Periodo(ano) 1900 1950 2004







O feito de ser espazo de  fronteira marcouno historicamente,  limitando en
certa  medida  o  aproveitamento  das  súas  potencialidades,  razón  pola  que  a
desaparición da fronteira e axeral mellora das diversas vías de comunicacióncrea
condicións novas parao desenvolvemento desta área, novas oportunidades para o
aproveitamentoevalorizacióndosseusrecursosenovoatractivoparaalocalización
depoboación.AGuardadendeosseusinicios,sempreestivoenraizadaomaraínda
que a agricultura  converteuse  tamén nunha  fonte económica  importante. A  súa
























Varias  xeracións  destes  mariñeiros,  tiveron  que  deixar  vidas  humanas




nos  caladoiros máis diversos do mundo debido a desaparición ou escaseza dos
caladoirosmaispróximosAGuarda.
Aíndase poden observar no  rio Miño nas noites da época de  lamprea e
marisqueo numerosas gamelas tanto Portuguesas como Galegas faenando no  leito





queseñalalarosadelosvientoselcambiantemaraLaGuardia”;dZKEK^K ͕͘>͘͘ ϭϵϳϵ ͕
Ɖ͘ϳϳ Ϳ͘͘








 A gandeiría  foi un  rescurso mais que necesario para o desenrrolo desta
comarca.Acabanaagrícolafoiunelementodeexplotacióneincalculablesbeneficios.
Osrecursosnaturais,unidosaactividadeconstantedosnososantepasados,serviron
para que os animais domésticos proporcionasen abono, carne,  leite, hovos  peles.






de vide e  liño. Sen embargo, a partir do  século XVIII, prodúcese unha  crise de
produción nos últimos produtos citados e entonces é cando apataca se  impón de
maneiraclaranaalimentación.
Omillofoiimportanteentradaagrícolaparaacomarca.Amediadosdoséculo
XIX esta vilaguardesa era o mercado máis  importante da provincia deste produto.
Porque, tanto polo porto guardés como polo de O Pasaxe de Camposancos, saian
barcos cargados de millo, a parte do grao que se exportaba por outro medios de




ocupaban  toda a  zona  xa que a poboación activa procuraba dispor de algunha
explotación para poder ter alimento e o mesmo tempo para vendelo no mercado
municipal.
Copasodosanosestessectoresperderonacasetodaarelevanciapostoque
os  campos  de  explotación  foron  invadidos  polas  construcción  e  pola  tanto
desaparecendo. A perdida de valor no mercado dos alimentos  fixo que non  fose
rentableasúaplantación.Actualmentecasenonexistenningúncampodecultivona












en  toda vila con porto, como son as  redeiras maioritariamente constituída polas
señorasdosmariñeirosquequedabannascasasarranxandoeconstruíndoasredes
queseprecisaríannaseguintefaena.Nasrúasmariñeiraspodíansevernosbaixosdas
casas como se reunían a facer esta  labor mentres conversaban sobre o cotiá. Son
mulleres de mans áxiles que poñen a punto as redes para que amarren a maior
cantidade de vida para  traer o porto. Actualmente abandonouse a  tradición de














de embutidos La Camposina, os almacéns de  importación  Ͳexportación da  familia










fundamentase no establecemento do pequeno comercio, cabe destacar que existe






o que  favorece  o desprazamento  dos  cidadáns  a  zonas  onde  se  concentra  un
comercio cunha ampla gama de produtos a prezos máis asequibles. Na  imaxe 17













































Esta  situación nos  seguintes anos  continua aumentando pero  con unhas
desigualdades moito menores de tal modo que o comercio o pormaior no último








destes produtos  se  lles estableceu unha data de consumo a un prezo menor do
habitual para potenciar o atractivo turístico. Por estes motivos os restaurantes e a







centro  da  vila,  co  porto  pesqueiro  e  ca  estrada  POͲ552  dirección  Tui,  e  nas
colindantes. Esto é produto da  instalación nestes  locais nunha época na que os
accesos  eran  fundamentais para os  comerciantes e polo  tanto  como  Tui era o








Na  idade de ferro tivo  lugar a cultura castrexa  . Esta foi a etapa de maior
esplendor, como sededuce do gran número decastros do  lugar, destacando os da
Forca, A Bandeira ou Santa Tegra. Este último, datado entre os séculos  I a.C. e  I,




foi  configurando na desembocadura  son abundantes no Museo Arqueolóxico do
Trega. Os numerosos petróglifos  atopados non  só no monte  referido  senón no
Torroso,epolo xeral,entodaacomarcadoBaixoMiño,pertencentesásprimeiras
sociedadesmetalúrxicasdaIdadedoCobreͲcarao3000aC.Ͳsonrestosdomundo
simbólico  daquelas  comunidades  que  poboaron  este  territorio.  Dos  seus
asentamentos,  abrigos  ou  construcións  non  temos  coñecemento. Os  primeiros
asentamentosestablesamplamenteidentificadosconstruíronseendistintosouteiros
econfiguraronunhapaisaxedecastrosdiseminadospolaxeografíadaGuarda:castro
de  Cividáns  e  do  Pico  da  Bandeira  no  monte  Torroso,  poboado  de  Sáa  en







Os castros presentan plantas circulares ou ovaladas e distribúense  illadas
unhas doutras, sen paredes medianeiras salvo contadísimas excepcións. A vivenda
circular  é o  tipo que máis  abunda  en  todo o poboado,  en  torno  ao 70% das
construcións. Estas vivendas contan cun vestíbulo no que adoita aparecer o forno,
nalgunhas casas atópase no  interior,  incrustado na parede. Como elementos máis
importantes,podemosdestacaralareiraformadaporunhalousaplanahorizontale
tres  levemente arqueadas, os bancos corridos e a cuberta vexetal.  A vivenda de
plantaovaladaémenosabundante,o18%dasedificacións.Namaiorpartedoscasos
nonpresentaentradaóniveldochanetampoucovestíbulo.Asvivendasdeplanta
rectangular  foron  introducidas polos  romanos e para o  seu sistema de cubrición
usábansetégulas.
Algúns historiadores consideran AGuarda como aOstium Mini, a porta do
Miño,opaiSarmientobuscaasúaorixenapalabragóticaousuevaVardaouGarda.
Segundo Xoán Domínguez Portela, A Guarda estivo enlazada cos castros doutras
localidades galegas era a VíA PER LOCA MARÍTIMA que viña dende Braga cara A
GuardaparaseguiraVicusEspacorum(Vigo).
ͲSéculosVͲXI:
A  cultura  castrexa  foi  desaparecendo  coa  crecente  romanización.  Os
poboadoresforonabandonandooscastrosecomezandoaasentarsenosvalespara
podercultivaraterraepolotantodislocandoopoboadoasituaciónactual.Daépoca





Coincidindo  coa  reactivación do  comercio no  s. XIII na Europa atlántica,
diferentes  vilas  costeiras galegas experimentan un novo pulo poboador: Baiona,
Muros, Ortigueira, Cedeira.., A Guarda.A diferenza doutros núcleos mencionados,
non xorden en  torno a un castelo medieval aínda que a  inseguridade da época
provocada  por  incursións  árabes  e  normandas  obriga  ós  habitantes  a  levantar




toponímica: o castelo de Turonio, que algúns autores sitúan na actual Torroña no
concello de Oia e outros nas proximidades de San Martiño do Rosal. Do  recinto
amurallado medieval da Guarda,  foi derruída cara 1622 consérvanse  tan só dous
tramos:un narúado Muroe outrona rúada Ireira.Noextremodamuralla unha
atalaiapermitíaoslaboresdevixilancia.
Imaxe22:Instantaneadaantiguaatalaia
A cidade amurallada estaba dividida en dous sectores pola rúa do Medio,
actualrúaColón.Nocomezoenofinaldestarúaestabanasúnicasportasdeaccesoá









acontece  noutras  poboacións  A  Guarda  medieval  e  moderna  contaba  co
correspondenterollo,columnacilíndricadedousmetrosdealturacolocadasobreun
pedestalsitanasproximidadesdafontehomónima.Eraolugarondeseamarrabanos







vila fronteiriza. Os portugueses, no marco da guerrada  independencia portuguesa




só un ano despois rematan as obras. Na súa construción, dirixida polos coroneis




San  Sebastián. No  recinto militar  había  capela,  cuartel  para  as  tropas,  cortes,
almacéns,unlugarparagardarapólvora,carnicería,capela,casaparaogobernadore
outrasdependencias.Tiñadúasportas,aentradaprincipalquesobeperpendiculará
rúa Porto Rico e ade Socorro perpendicular árúa Doantes de Sangue. A pesar da
resistenciadastropasepaisanosómandodoGobernadormilitarJorgedeMadureira,
o casteloseríatomadopoloexércitoportuguésennovembrode1665ómandodo










Escola  Taller,  alberga  o Museo  do Mar  que  ademais  de  contidos  etnográficos
distíngueseporalbergarunhaimportantecolecciónmalacolóxica.
ͲAconfiguracióndoespazomodernodeAGuardaproducesenesteperiodonoque




Suárez Salgado del Castillo ou da casa dos Castro. O antigo foxo da muralla foise
enchendoedotandodeedificaciónsataconferirlleaestruturaactualádenominada
prazadoReló,noutroradenominadaPrazaMaior,daConstitución,daRepúblicaou
de España segundo a situación política de cada momento. A torre presenta dous
motivosescultóricosdeinterese:obrasónqueconténunhatorreenvoltaenchamas
lembraó bispodeTuiDiego Fernández deTorquemada,señorxurisdicional davila












polo  bispo Diego  Torquemada,  foi ocupado  polas monxas  de  clausura  da orde
beneditinaataaRevoluciónGloriosade1868,candoforonobrigadasaabandonaloe




igrexa  inicial, pequena e deteriorada,  reconstruíuse no XVIII e destínase ó  culto
parroquial.
A igrexa parroquial de Sta.María,orixinalmente románica, ampliouse no s.
XVI,sendotaménbispodeTuiDiegoTorquemada.Nointeriordestacanoretabloda
capelamaiordeestiloborrominesco(séc.XVIII)dedicadoáAsuncióndaVirxeMaría;
o Cristo Xacente, obra do escultor  local Cándido Sobrino e o Cristo Crucificado no
























guerrillas no Baixo Miño e Val Miñor, a  liberación da praza de Vigo e a batalla de
Pontesampaio.
A principal modificación da paisaxe guardesa entre o XVIII e o XIX  foi a





do antigo Convento das Benedictinas, pero tiveron que  facer a curva en Chan do
Conde.
Imaxe25:Fotografíadoportoen1930
A primeira  fase de construción do Porto Guardés  foi a  do "Varadero" e
"DiqueSur"cavoaduracondinamitados"Balueiros".Outrafasefoiaconstrucióndo
"DiqueSudoeste" que deumoitos quebradeiros de cabezaeeconómicos,debido a
queomarrompíadeseguidooconstruido.NestediqueestabaaAtalaia,símboloda





VÏA, explanada preto da Lonxa. O encargado do estudio de reforma para que as
maruxíasnonderanotrastecasobrasnoDiqueSudoestefoidonRafaelApolinario,e




económica da Guarda durante todo o século XX e desenvólvese o vello barrio da












diversosdo mundo, cos problemas derivados da carestíadopetróleoeda falta de
interese por esa vida das novas xeracións de guardeses. As fábricas  Ͳ serradoiros,
comoasdeCandeiraHnos.eoutrasqueposteriormenteseagruparánnoConsorcio
Serrerías del Miño S.A., os  fornos de pedra  calcaria, a  fábrica de embutidos La
Camposina, os almacénsde importación Ͳexportación da familia Español, estaleiros
navaiscomoosdeCandeiraeCastroOliveiramarcaronodesenvolvementocomercial
esocialdaGuardaaprincipiosdoXX.AexistenciadunhaAduanaeDestacamentode









Xesuítas  chegará  a  converterse  nun  dos  máis  importantes  da  compañía,
desempeñando  entre os  anos  1875  e  1916  (ano  no  que pasan para Vigo) un
destacado papel como escola universitaria e converténdose no embrión da actual




importantes nomes á ciencia e á política contemporánea: padre Baltasar Merino,
Ramón Aller Ulloa, o grande astrónomo galego, Antón Losada Diéguez, Francisco
Gárate,  Portela  Valladares. A  finais  do  XIX  recibe  a  visita  do  líder  do  Partido
ConservadorePresidentedeGobernoenvariasocasións,CánovasdeCastillo(1884),
en1914ainfantaIsabeldeBorbón,eno1928adoditadorPrimodeRivera.En1916
o Colexio pasa aos xesuítas portugueses ata 1932 en que  foron expulsados polo
Estado da  II República., nesta estadía de 16 anos  tamén o  Instituto Nun´Alvres
ͲColexio da  Inmaculada brillou a grande altura docente, pasaron por el o padre
Eugenio Jalhayeminente arqueólogo que, entre outros,estudouocastro da Forca,
padre Alfonso Luissier, un dos grandes botánicos de  seu  tempo,  colaborador na
revista Brothería. Poucos anos despois, a Guerra Civil daralle ó que  fora afamado
centro deensino,un protagonismobendiferentecomocampo de concentración ó
queveñendarnumerososprisioneirosasturianos,leonesesecántabros.
Imaxe26:FotografiadopatiodocolexiodoPPJesuitas.






unha  excepción  no  proceso  migratorio  que  experimenta  Galicia.  Os  lugares








1957oColexio dosP.P.Somascos,sonalgúns exemplos.Outras destináronseafins
sociaisebenéficos:oColexioSanXoséedificadograzasósbensdeixadosporVicenta




Treganoveránde1912que investiucapitais eesforzosna difusióndestecoñecido
monteenacreacióndunhaBibliotecaCirculante.OsamericanosdePortoRicoeos
retirados na Guarda  impulsan a construción do Hospital Casa Asilo, transformado
duranteaIIRepúblicanunCentroRuraldeHixiene,popularmenteCentroSanitario,
ondesedáapopularGotadeLeche.PrestouservizodespoisdaGuerraCivilata1960,
manténdose  aínda uns  anos despois  como Dispensario Antituberculoso e  como
Consultorio da Seguridade Social ata a  súa  clausura definitiva a  finais dos anos











A elección dos puntos de  situación  referentes as  fases de estudo  foron
determinadas pola existencia de datos urbanísticos nuns determinados períodos.





No ano 1899 plasmouse por primeira vez e a man, un plano das relativas
construciónsexistentesnomomento.OplanofoiconfeccionadoporJ.BAndreinino
que mostraba as principais  rúas e vivendas da vila así  como o punto de maior
transcendenciacomoeraoporto.DeigualmaneiradestacaoantigoCastelodeSanta
Cruz,elementovertebradorqueenfocouonacementoeocrecementodopobo.
Debemos  facer referencia do mesmo modo a outro condicionante para a




No ano 1956 prodúcese un acontecemento que cartograficamente significa
un avance enorme narepresentación plana da cidade a unha gran escala. Se trata
dunvooamericano quepasoupololitoraldeGaliciafotografandoeplasmandoen
imaxes todo o terreo e o seus constituíntes, sendo deste modo o único elemento
verídicodo existenteataesemomento.Asdiferentes imaxesconteñenasuficiente
























Por último, a actualidade  (ano 2013), neste último período observarase o
estado actual da vila, produto dos cambios que aparecen nas anteriores etapas.
Trátase  da  época  con  maior  riqueza  de  información  debido  os  avances  e  a
importanciaquefoiacadandoourbanismo.Englobaunamploperíododetempono












Este mapeado xorde  do  cruce  de  datos  obtidos  cas  técnicas  e  instrumentos
documentais. Estes planos convertéronse nunha parte fundamental da Disertación,
mostrandoascaracterísticasdoterritorionosdistintosniveiseincluíndosegundoo
mapa, distintos elementos. Pretenden ser unha exposición clara e o máis acertada
posibleárealidadedecadaperíodo,xurdindonegativamentenalgúnscasosbaleiros
debido  a  inexistencia de datos,  aínda que  case  inapreciables debido  a mínima
importancianaformaenafunciónxeraldavila.
Comezarase por un redeseño cartográfico a partir dos datos obtidos, este
redeseño será realizado sobre unha base branca ca súa respectiva  lenda. Tódolos
mapassedeseñaránconestatipoloxíaaexcepcióndosesquemasinterpretativoscon
manchas os cales serán  realizados sobre un  fondo negro para obter unha maior
expresiónelexibilidade.
Os períodos serán explicados mediante unha estrutura común con tres elementos
na.
1Ͳ A  representación en planta dun plano cartográfico da época no cal se



































convértese nun  inconveniente no acto de dispersión cara ese  lado e porúltimo os
terreoscultivablesquesupoñíanamaiorsuperficiedeterreo.
O núcleo da  vila  asentouse na  época medieval dentro das murallas de
defensa  formando un aglomerado de edificación dende onde  se  iría expandindo
progresivamenteseguindounhasliñasqueconectabanosdistintosfocosdeatracción
como poden ser os núcleos urbanos das parroquias  limítrofes. Estas  liñas son os
camiños  que  constitúen  un  enlace  de  unión  e, ó mesmo  tempo  un  límite  de
separacióneexpansióncaraoNorteeSur,limitandoasíunlugardeasentamentoe
uncorpourbanocapazdedesenvolverseentornoaunpuntoedunhaformaradial.




Ó  ser  esta  unha  vila mariñeira,  a  zona  portuaria  gozaba  dun  interese
particular polo que a necesidade de accesibilidade  provocou unha ampliación de
edificaciónscaraonivelinferioremáispróximoomar.AGuardarepresentaxaunha




















liñas  vertebradoras  se  conservan.  Prodúcese  un  suceso  de  expansión  puntual
centrándose en  zonas de crecemento aínda que en ocasión  tamén  se producen
outras espontáneas. Xorde unha etapa de aproveitamento e aproximación cara as
zonasderecursos,asíseobservaqueazonasurdoporto,queataomomentoera
puntualmente urbanizada, continúanse a concentración e extensión pola zona da
ribeira  de  vivendas  propiamente  mariñeiras  cunha  función  residencial  e  de
embarcadoiro.  Este  crecemento  se  distancia  do  centro  seguindo  toda  a  costa
aproveitando cada espazo o máximo de tal forma aconstituírnumerosasvivendas
moiestreitascasnecesidadesespaciaismínimaseomaisxuntasposible.
Estaprogresiónnotempoenoespazoxeográficodofeitourbanotradúcese
neste período por outra parte na construcións de vivendas aos bordes das vías
existentescomounhacontinuacióndunprocesoquexavendeséculosanteriores.A
parte do territorio na quetenmais incidencia estesuceso énazona do Calvario e
dicirarúaquecruzaaviladendeaprazadoconcelloataaprazadaGuía.
Poroutrobandonacenoutrotipodevíasqueadquirenafuncióndeconectar
as  vías  principais.  Estas  atravesan  espazos  baleiros  de  construción  utilizados
anteriormentecomo espazosagrícolas.Derivadodeestefactorcomezaunproceso
deconstrucióndevivendasaámbolosladosdeestasvíastransversais.
Son anos nos que o desenvolvemento urbano se traduce en poboar dous




















progresivo expandindo a vila cara zonas virxes ocasionando en algúns casos que
aparezannovasrúasdedistintascategorías.
Istoproduceunefectodecambionavertebracióndaestruturaviariaquedistribúee
modifica a organización tanto dos peóns como dos automóbiles, desta maneira se
conformaunhadasvíasquenospróximosanosseráaqueunaospuntosdemaior
intereseeusodetodaavila.
As zonas nasque seobservaesta situación son na parte norte na zona da
Laxe Grande e  sobre  todo na  rúa Concepción Arenal que  se dirixe  cara a  zona
portuariacoincidindocacarasurdavila,todaestaexpansiónsendo limitadapolos
condicionantesnaturaisdoMonteSantaTegra.
Como  en  anteriores  e  posteriores  épocas  xorden  o  mesmo  tempo
























do  tramo de  tempo no que os cambios  tiveron maior  repercusión na vila e que
significarontransformarunpequenopobopesqueironaactualvilaurbanizadanaque
adensidadedeconstrucióneaocupacióndoterritoriomostranotablesdiferenciase




a cada solo o seu carácter. Desta  forma se unificaron e plasmaron en papel cada
terreocasúaclasificación.EstePlanXeraldependíadanormativaqueseinstauraba















nunha tentativade urbanizar tanto en ocupación territorial como en altura xaque
nestaépocaxordenosvolumesconstrutivosdemaioraltura.










Este  apartado  tratarase  en  base  a  mostrar  a  evolución  do  edificado
deseñandocadainmoblecomounpunto,senterencontaovolumeninaforma.Non
se  fai distinción  entre  vivenda,  edificio público nin  relixioso  etc.  senón que  se
observará a cantidade de bloques construídos que se realizaron segundo a etapa
correspondenteindistintamente.Destaformaseidentificanclaramenteasnumerosas
construciónsque,dependendodazona,foronrealizándoseencadatramotemporal.
A  cores  realizan  a  función  de  diferenciar   os  distintos  intervalos  de  análise,
visualizandodunhaformarápidaaszonascaraondesedirixiuocrecementourbano.
Esteesquemacartográficoaxuda aestablecerasdistintasdivisiónsencada





da  interpretación dos planos  realizados na anterior parte do  traballo na que  se
deseñoucartografíaapartirdefotoseoutrosdatos.Veremoscomoestesistemade
puntosaxudaálecturadasconstruciónsnoterreoeasísituaremosasdirecciónsque
seguen  as  edificacións, marcando  estradas  ou  os  limites  naturais.  Este modo
simplificaomapadetalformaquesecentraofocodeinformaciónnadiferenciación
daspropiedades construídas.Resultanecesarioemoiútilnestecasodeestudiono
que a densidade construída na vila e a concentración é  tan grande e así non é
requiridaunhaampliacióndeescalaparavisualizarcadaedificaciónpormoipequena
quesexa.




última etapa na que  se  capta  especial  atención por  ser unha  época na que  a
especulación  inmobiliaria gaña protagonismo e significou, non só en A Guarda, a










que  interiormente seorganizaba avida diariadopobo.Asúnicas vías que existían
eranasquesedesenvolvíannointerioretaménoutrocamiñoquecomunicabacon
Tui.Observamosunpuntoseparadodorestoeéoquecorrespondecoantigocastelo
















































































Ataesteanoocrecementovéndado porunha congregacióndepuntos en
torno á parte máis virxe do porto nunha  tentativa de expansión cara a periferia,
rodeandoazonadeatraqueeampliandoendirecciónáparroquiacolindante.Seguen
ahabitarseasbeirasdoscamiños,continuándoseaampliacióndosbarriosdemaior
importancia urbana, en referencia ós puntos da zona oeste da vila. Sen embargo,
comenza un proceso de poboamento doutra zona e, en consecuencia, a aparición

















































poboando as marxes dos camiños ou estradas, construíndo nos barrios existentes,
nascercaníasdamurallaouseguindoaliñadabeiradoporto.
Sen  embargo  é  importante  destacar  aquí  o  comezo  da  aparición  de
edificacións perpendicular  a  rúas existentes provocando o nacemento de novos
camiñosedunhaestruturaviariaqueenlazanovospuntosdavila.Indaéunhaépoca




































































































O que se expón a seguir é unha conclusión en forma de mapeado so cos
puntos das diferentes etapas. Así se observa como dentro do  límite de estudo as
únicaszonasqueseatopanenbrancoson,porunhaparte,aparceladocastelode
Santa Cruz, a  ladeira do monte Tegra e os  lugares do porto que non é posible
construír.Poroutraparte,onoroestedavila,nunhazonanaqueabundanasvivendas
unifamiliares con terreo sen construír. Esta é unha zona  cara onde, actualmente,
continúaacreceravila.
Taménobservamoscomohaiunespazobaleiroentornoaunpuntoósurda







Na  seguinte parte deste  capitulo  se  representará dunha  forma gráfica o
análise da evolución urbana. Dunha forma concisa e sen pararnos a analizar cada
edificación  trataremos  cada agrupación de  construcións  como unha mancha  sen
ningunha  forma premeditada e  soamente  tendo  como base  común  a etapa de
alzamentodoedificado.
Se mostrará dun modo conciso e esquemático as zonas que tiveron maior
transcendencia  no  crecemento  do  pobo  así  como  se  sinalarán  con  frechas  as
direcciónscaraondecontinúanamedrar.
O  esquema  é  feito nunha  base  cartográfica  con  fondo  negro  debido o
contrastepositivoqueproducenasmanchasquerepresentanoedificado.Nestabase
se aplicará un entramado gris que representa por un  lado en  liñas verticais o mar
AtlánticoeporoutroomonteSantaTegraconliñasoblicuas.Taménseintroducirana
modo orientativo un trazado descontinuo de  liñas que simbolizan os camiños, ou







da  imaxe  evolutiva  e  como  foi  o  crecemento  de  A  Guarda  nas  catro  fases
correspondentesocasodeestudo(1899,1956,1987,3013),aszonascaraondese
expandiron e algúns dos  seus motivos xa  sexan de  información existente ou de
análisepropio.
Seintroduciráesteapartadodeesquemascunhabreveexplicacióndecomo
se desenvolveu a vila previamente antes da primeira etapa de análise no fin unha








As bases  sobre  as que  se  asentaron  as  edificacións de A Guarda  foron
comentadas en capítulos anteriores pero como observamos no mapa existen dous
puntosclavequeforonporunlado1ocastelodeSantaCruzqueserviudedefensa
no século XVI e máis  importante 2 o xurdimento da vila amurallada dentro da cal
xiraba a vida medieval. Esta muralla gozaba de varias  saídas as cales se dirixían
camiñosprovenientes devariasdireccións,estescamiñosseconverteronnaespina













se observa no mapa o punto 4 no que encontramos a capela da Virxe da Guía
provocou que este fose un punto de unión entre esta e a  igrexa parroquial Santa
MaríadaAsunciónintegradanaparteamurallada 2.Construíuseuncamiñoqueas
conectaba, esteseunía ametadedo tramo caactualavenidadePorto Rico 7 que
cruzatodaavilaendirecciónTuieOia.









cando  se  lles  necesitaba, de  aí que  este  sexa  un  dos  barrios mariñeiros máis
importantesdavila.Asúalocalizaciónerapróximaóporto,ascasaseranestreitase
normalmente de tres a catro alturas nas que a planta  inferior era utilizada como
almacén de embarcacións, e tamén debido áproximidade do mare as numerosas











ademais nesta mancha 7sesituabaoprincipal almacén paraacompraeventade
alimentos e outros utensilios necesarios para a vida cotiá. Ó  lado deste situábase















A mediados  do  século  XX  no  ano  1956  se  observa  no  esquema  unha













numerosos camiños en varias direccións. Dúas delas se dirixían ó barrio da Laxe
Grande e en  traxectoria á praza da Guía. Como xa se vira no apartado anterior
ámbolos  lados destes traxectos eran propicios para a construción de edificacións.
Verifícase  no  punto 13 como,  no  trazado do  Calvario  aparece  un  principio  de





O punto 15 caracterízase  por  ampliar o  tecido urbano  cara  a  zona do
MunicipiodoRosal.Comezaaquíunprocesodeocupacióndunhapartedoterritorio
quesoamenteseutilizabacomoconexióndocentrodaGuardacocastelodeSanta
Cruz e o  centro do Rosal. Este proceso de asentamento  será propicio para que
prospereapartesuperiordavila,comoxaveremosenapartadosposteriores.
A última área que  foi habitada nesta época  foi a correspondente ca  rúa
ConcepciónArenalnopunto16.Estatenunhafunciónagrícolaformadoporcampos
de  cultivo  e  algún  que  outro  pequeno  almacén  para  gardar  a  colleita  e  as
ferramentas.OtrazadosedirixíaóportoecomunicabadirectamentecaestradaaTui,
deaíasúaplusvalía.
 Nesta  época  iníciase  todo  un  proceso  de  crecemento  urbano   derivado  da
prolongación de algúns asentamentos existentes e o  incremento de vías na  rede









instrumento  que  estableceu  a  ordenación  integral  do  ámbito  municipal.  Os
elementoscomprendidosnesteplanprevíanaevoluciónamedioelongoprazo de
todootérminomunicipalmedianteasúaplanificación.
A Guarda continuou o proceso de crecemento por zonas, como  se pode
observarnoesquemadaetapade1978.Porunhabanda,amanchacorrespondenteó










como se mostra neste punto, hai unha extensión da mancha 3 que era un barrio
meramenteagrícolaparaampliarseeunirseconunbarriopesqueiro18.
No extremo sur do porto na zona do embarcadoiro, dáse un proceso de




nova  rede  viaria  tanto  da  rúa  Manuel  Álvarez  que  conecta  A  Guarda  con
CamposancospolapartedearribadavilaearúaEnriqueMaríaSextoperpendiculara
estaoutraequesignifica aconexióndenumerosos puntos dediferentes zonas da




máis ó  leste do pobo, nun  inicio de asentamento de vivendas no cruce entre a
extensióndarúaGaliciaearúaPaseodePortugalquevaiparaleloopédomontede






Todo este proceso estivo intimamente relacionado co Plan Xeral posto que
trouxoconsigoalgúnscambiosepuntosaterenconta,comoporexemplo,unplano
de edificios e  rúas a  conservar, motivados polo  interese cultural que veremos a
continuación.
Imaxe46:Planodeedificiosepavimentosaconservar 1978
Observamos no plano que a coñecida como a vila amurallada goza de un
interese  tal, que o plan especifica que  todas as  rúas deben ser conservadas. Do
mesmo modo algúns edificios como o concello, o xulgado, a casa dos Alonsos e
algunhaqueoutravivendaunifamiliartaméndebensermantidos.Seplanificancomo















O último cuarto de  século estivo marcado pola especulación  inmobiliaria











dirección ó punto 5, o territorio goza da proximidade das praias, o que motivoua
construción de vivendas de vacacións,atraendo a actividade turística. Ademais, foi
condicionadaconinfraestruturacomoarruamentoselectricidade,augaetc.
Os  arredores  da  antiga  vila  amurallada 2 foron  sendo  ocupados
progresivamentecopasodotemponunprocesodeencherosocosexistentes.Como
xa se viu en mapas anteriores, a densidade construída é enorme, existindo case
soamenteespazoparaasrúasealgunhaqueoutrapequenafinca.
A parte  superior da  vila  correspondente ós  arredores do  antigo  castelo
medievalforontaménocupadosdetalformaqueoslímitesdoconstruídoosmarcao





tipo de negocios, e, por outro  lado, como xa viramos en apartados anteriores, a
avenidaGaliciaéoúnicopuntoqueconectaTuiconBaionapolacosta,oqueconleva
granafluenciadetránsito.
Na  zona en  torno o punto 21, o crecemento urbano  foi  tal, apoiado  ca
construción do parque da Alameda, que nesta  zona da  vila  se pode  suxerir  a

















Opunto 1 estáconstituído porunhaseriedecamposverdessenningunha
actividadeaparente.Trátasedesolourbanizablenoque,oprincipalproblemaradica
naausencianamaiorpartedoterreodecamiñoconentradaparaunhavivenda,ena
división de propietarios. Soamente no principio se verifica que se está a construír




No punto 3 localizase  toda  a  zona da  lonxa, o  edificio das  redeiras, o





Os  puntos 4, 5  e 6 non  gozan  das  características  apropiadas  para  a
edificación,debidoosgrandesdesniveisouportratarsedeterreoforestal.






















patrón común entre as alturas so nalgúns casos. Por un  lado a maior parte das
edificacións pertencentes a períodos anteriores a 1978  teñen entre 1 e 4 alturas
correspondentescascasasmariñeiras.Observasetaméncomo, aszonasmaisnovas





























Como dato curioso cabe destacar que na Guarda antes desta época había
dousmercadosóairelibre,osmartesesábados.Vendíanseascolleitas,eocupaban




O Hospital  de  peregrinos,  tamén  coñecido  como  hospital  San Marcos,
fundouse  cunha  función exclusivamente eclesiástica,  xa que no  seu  interior  se
atopaba unha  capela. É  curioso  saber que os predicadores que  viñan  á  vila  se










Inmigrantes guardeses afincados en Porto Rico e outros xa  retornados á
Guarda,   impulsan a construción do Hospital Casa Asilo, transformado durante a II
República nun Centro Rural de Hixiene, onde se deu a popular Gota de Leche é
popularmentecoñecidocomo,oCentroSanitario.PrestouservizodespoisdaGuerra
Civilata1960,manténdoseaíndaunsanosdespoiscomoDispensarioAntituberculoso
























no que se xuntaban os mariñeiros diariamente. Por ese motivo no piso superior





local no que organizar actividades culturais para os  socios. Para a  realización do
mesmoadirectivadestasociedadepuñaadisposiciónunhasuperficiede1200m2e
llepedíanós socios oquesegue: “Ha llegado elmomentoenque todos, socioso
simpatizantesdelRecreoArtísticoGuardésybuenamantedelprogresodeestavilla,










Como  se  pode  observar  nesta  época  e  relativo  a  este  apartado  de
equipamentos,utilizaramostodoolímitedeanálisedocasodeestudio,postoquea
zona que agoraseamplioutenunusodo solo só paraequipamentos. Tanto neste
















Nestes anos, o  sector da educación  tivo unha gran  repercusión na parte
relativa os equipamentos. Creouse o  colexio da  Sangriña, nunha necesidade de
impartirclaseaunhamaiorcantidadedealumnos.Estecolexioseconstruíununha
etapa na que  se comezaba a edificar na parte alta da vila pero ainda así a súa
localización non era a máis apropiada, por situarse demasiado  lonxe do centro. O
instituto  de  ensino  secundario  A  Sangriña,  gardaba  exactamente  as  mesmas
característicasporseradosados.O restodeobrasda épocaforondeampliaciónde
edificios existentes pero que  supuxeron unha mellora destacable, por un  lado a




















xavíramos nos apartados anteriores,en torno ó centro da vila. Por outro  lado, na
parteoesteseobservanalgúnsequipamentosdeocioeeducacióne,porúltimo,a
parteconmaiorinterese:azonaestedavila,acondicionadaparaestetipodeusoe





































colexios públicos e dous concertados. Cada alumno  ten dereito a unha delas en
funcióndoseudomicilio,indaquepodematricularsenuncentrodoutrazonasempre
ecandohaxaprazasvacantes.
Por outro  lado, a administración pública dispón de varias  intalacións para
realizar a súa  labor. Este é o caso da Casa dos Alonsos, un edificio privado dunha
familia adiñeirada que decidiu doar a  súa vivenda ós País Somascos,  frades que




súa rehabilitación para convertela na nova casa consistorial. As obras están a ser
realizadasnaactualidade.
Imaxen61:CasadosAlonsosaofondo.
Obsérvase como neste período existe un grande  interese polas actividades
socioͲculturais,estoconclusiónpódeseextraerdoplanoócompararaporcentaxede
equipamentos que se dedicou a tales actividades nesta etapa en comparación cas
anteriores.
Obsérvansetrescentrosdeditosequipamentos:enprimeirolugar,azonaó





pobo  onde  xa  se  declarara  esta  zona  como  o  lugar  no  que  abundaban  os
equipamentos, vese como existe un pavillón de deportes, o estadio de  fútbol, a
piscina municipal eoconservatoriodemúsica.Eenterceiroeúltimolugar,azona
norte,  correspondente  co  recinto do  castelo onde  se están  acondicionando uns
espazosdeocioelecerqueveremosexplicadosenapartadosposteriores.
Por  último  obsérvase  no  último  período  unha  nova  categoría  de
equipamentosquesonosedificiosindustriasnosqueseinclúenosrelativosázona
portuaria: a  lonxa onde se comercializa a pesca, e o edificio das redeiras que se
realizouparadarapoioásartesánsquenopasadoconfeccionabanasredesnassúas
casas.




convivencia diaria pero que co paso do tempo, a perspectiva da cultura e o ocio
gañou adeptos e, dese modo, compróbase como haiunha  intención de sufragar a
todas as partes da vila con equipamentos, o que da como consecuencia dispares
centrosdeinstalaciónsvariadas.Detalformataménseproduceunhaliberaciónde
actividadesnocentrohistóricoqueactualmenteseutilizaparaeventoscomopoden






Neste  capítulo  nos  referiremos  a  todas  as  áreas  verdes,  xa  sexan  de
arboredasouxardíns,sempredistinguindoentreeles,e,poroutrolado,ásprazase
os espazosde lecer como paseoseparques.Todos eles manteñencomo punto en
común que son da administración pública e utilizados por  toda a poboación sen















toda  a  vila  da Guarda  dende  a  parte  norte  ata  a  sur  seguindo  en  dirección
Camposancos.Tengranafluenciadetránsitosobretodoendíassoleadosnosquea
xente o utiliza como paseo ou circuíto para facer exercicio. Na marxe deste paseo
exactamente no punto onde setoca co porto,se acondicionou azona 2 con unha
serie de xardíns por detrás do xa existente paseo marítimo. Estes xardíns son de
céspede cun parque noquexogarouacomodarse.Sesubimos poruncamiño que
conectaopunto 2co3localizamosdúasáreasrecreativas.Ademaiorsuperficieten
unparqueinfantil,bancosetc.
Si nos desprazamos cara ó este observamos o punto 4. Localízase aquí o
parqueͲprazamáiscoñecidoeconmaiorusodetodaavila.Estelocalxanoano1850
convertérase mediante un  saneamento nunha das obras mais  importantes dese
período xa que con este saneamento seabrirá arúa que une Camposancos con A
Guarda. Máis tarde, en torno ó ano 1930 se converteu nun parque con árbores e








en épocas anteriores,  tiveron maior  relevancia que na actualidade. Hoxe en día




forza, sendo entrelazados entre si e supoñendo, nunha zona na que a densidade
construída étangrande, espazosabertos queliberan oterritorio.Suponlle amalla
construídacomounsespazosdedescompresiónnunhasituaciónnaqueacercanía
dunsedificiosconoutrosencerranoespazo.





No punto 7 atopase a Praza da  Igrexa que como o seu nome  indica serve








restos que existen da antiga muralla. Esta praza tivo o seu principal expoñente na
épocamedievaldebidoaqueeraoúnicopuntodetodaavilaamuralladanoquese





















cara  o  lado  sur  sentindo  unha  sensación  de  empuxe  cara  a  zona  da  costa,





Estes  indicadores marcan as direccións e sentido do futuro crecemento urbano da
zona,xaque,comosepodecontemplar,soamenteosespazos verdesforestaisson
unhagranforzalimitadoradaexpansiónterritorial.
Caben destacar  tamén pequenas agrupacións de arboreda variada que se
















Neste esquema coas  restantes  illas de árbores son case  inapreciables. Se
apreciacomoexistenrúasequipadasconfilasdeárboresqueseguenendireccióndo
trafico peonil así como outros  lugares como o parque da Alameda e o recinto do
centroculturalabundanestesarboresplantadospremeditadamente.
Por outro  lado, vemos nun verde mais  claro as  zonas que  se dedican a
céspede,esteepartedazonadoportoadicadaaopaseomarítimo,segueparalelosá
liña da costa.Poroutra banda nestamesmazona seobserva unha mancha quese








Neste  apartado  vaise  tratar  o  tema  das  vías  de  comunicación,  as  súas
característicasefuncionalidadeasícomooanálisedendeunhaperspectivadouso.
Non  foi posible nin costa que exista  información relativa a cada etapa, soamente






vida da vila.Como refire Maria José Rodríguez Tarduchi (2011, p.228) “ El sistema








Os primeiros asentamentos, despois da saída da vila amurallada, se enfocaron en
tornoasmarxesdoscamiños.Esteprocesorealizouseduranteaprimeirametadedo
séculoXXepartedasegunda.Copasodosanosforonsendoacondicionadasparaa
aparición dos automóbiles con motor e foi a partir de aquí que se empezou ater
unhapreocupaciónpolosusosepolatipoloxíadasvias
Parapoderdiferenciarunhasvíasdeoutrassefaráunhaclasificacióndasvías
que aparecen na vila comentando algunha característica como os materiais que a

















Rúas peonís pavimentadas. Son vias caracterizadas por excluir o acceso os
automóbiles,xaquesondotadasparaousodepeatónsouporterenunperfilescaso

























Rúas con  trafico  rodado de dous sentidos e con beirarrúas. Son vías que
teñengrandesdensidadesdetráficotantopeatonalcomoautomóbil.Corresponden





Para concluír o  tema das  infraestructuras pódese dicir que as vías  foron
sufrindo unha evolución e foron aumentando o seu número debido o crecemento




















En cuanto afunción pódese verificar que; as primarias son conectoras dos
puntosanteriormentemencionadoseconuncaractercomercialpostoqueentornoa
estas se  localizan a maior parte dos comercios da vila. Demostrase desta forma a
importancia e a potencialidade deste tipo de rúas. As segundas se observa como,















unha base teórica, se verificaráataquepuntopoden axudar aexplicar ossucesos quese
obtiveroncaanálise.
Esta correlación será  fará de dúas maneiras. Por un  lado, comprobando que as
teorías escollidas na parte dos  fundamentos  tiveron  resposta ou axudaron a entender a
morfoloxía dos barrios da ribeira da Guarda, extraendo unhas conclusións con respecto a
estesfundamentos.Poroutrolado,facendounhatriangulaciónentreosdistintoselementos
daanáliseparaasírelacionalosdemaneiraaencontrarospuntosencomúnqueaxudenadar
resposta aevolución urbana dos períodosanalizados. Senentrar naparte decontestaros
obxectivospropostosxaqueestosetrataráenapartadosposteriores.
No  segundo  capítulo da disertación  se propuseron unha  serie de  autores que
argumentaban  distintas  teorías  sobre  o  urbanismo  que  dalgunha  forma  axudaran  no
momento de  facer unha análise morfolóxica da vila da Guarda e  sobre  todo de  como
estruturar a disertación. De este modo autores  como  Jordi Borja,  Louis With ou Nikos
Salingrados  propoñen  unha  aclaración  do  significado  de  urbanismo,  interpretando  e
relacionadoconceptosdetalformaaidentificaraviladaGuardacomounhazonaurbanaen
constante  desenvolvemento  onde  se  interrelacionan  individuos  nos  distintos  espazos
construídos.
Outraautoraquefoireferidanaparteteóricafoi TaniaGalán,acalexpoñíaque
para  recadar  a  máxima  cantidade  de  información  deberían  ser  exploradas  fontes





Para  continuar  ca  realización da disertación debéronse propoñer,  como  referia
Panerai,mediosparaaanálisequefosenapropiadosoestudodecaso.Sefixounredeseño
cartográfico a partir de planos antigos a man, fotografías aéreas e fotografías antigas. Da
mesmaformaseinterpretaronosplanoscoobxectivodeconcluírmedianteesquemastanto
aevoluciónurbanacomoofuncionamentodasprazascomofocosdeatraccióndapoboación









momento de escoller o análise dos barrios da ribeira da Guarda foi a de delimitar dunha








sistema montañoso do val.  Por outro  lado a rede de  infraestructuras  interurbana ou as









no que se contemplaban edificacións, separación de propiedades, algunhas rúas, o  limite
portuarioecosteiroeocastelodeSantaCruz.Osegundoentre1899e1956xaquenonhai











José Tarduchi en coñecer a estrutura urbana. Esta autora proporcionou  información sobre
como  tratar e categorizar tanto as rúas como os equipamentos, partes  fundamentais no
desenvolvemento dunhavila.Porunladoentendeuseaimportanciadosequipamentosno
funcionamento dunha estrutura urbana, a  interacción e a atracción que estes elementos
teñen,producindounhaenormeinfluencianasdinámicasdavila.Aagrupacióndosdistintos
equipamentos en determinadas  zonas ocasionan que a utilización dese  solo urbano  se
reservedunha maneira non  intencionada para funcionar como espazos deapoio como se








promove un movemento entre o centro da vila e a zona dos equipamentos conectados
medianteunharededeinfraestruturasquepermiteodesprazamentotantodeautomóbiles
como de peatóns. Por esta  razón para o correcto  funcionamento do edificios de apoio
necesitase dunhas  conexións apropiadas  condicionadas para posibilitar a  circulación de







os núcleos ampliados e os puntos con maior atracción ou como os  identifica Kevin Linch
“nodos”.Setratarondeduasformas:Porunladonosmapasdecrecementourbanosegundo
asetapaseporoutrabandaosistemadeprazaseparques.Enprimeirolugarnoprocesode
evolución  urbana  se  pode  observar  como  a  construción  de  vivendas  se  realizou












Un exemplo son os barrios máis próximos a  ribeira da Guarda con un carácter







unión cos barrios mariñeiros acadaron un carácter mixto. Se orixinaron como pequenos
conxuntosdevivendasdeagricultoresdedicadosaexplotacióndeplantaciónsdemilloenas
quegardabanamercadoría.Asúalocalizaciónerapróximaoportopostoqueotratarsede
grandes explotacións o transporte do material se desenvolvía vía marítima. A importancia
desta actividade na comarca era tal que estes barrios supuxeron un foco atractivo de tal
magnitude  que  se  poden  considerar  pequenos  núcleos  ou  nodos  en  torno  o  cal  se
aglomerabanuncertogremiodedicadoaagricultura.EsteprocesofoireferidoporBernardo
Secchi  “Sobre  un  territorio  suficientemente  amplio  los  asentamientos  residenciales  y
productivos no se distribuyen uniformemente, sino que  , por el contrario, se agrupan en
centros de  distintas dimensiones, a  cada  uno de  los  cuales  corresponde un desarrollo
temporaldiferente.”Segundoaépocaobservasecomodestacacertaactividade.Apartirdo
1956aactividadepesqueiraacadou unauxetalqueaviladeixouaun ladoaexplotación
agrícola para dedicarse  case a exclusividade a pesca. Como Nikos Salingrados  refire “el
objetivodelurbanismoesayudarquelaciudadevolucioneyredefinasusmodulos,yasíestos
puedan modificar  su  funcionalidad”. Os anteriores barrios que  funcionaban como nodos






Ca análise evolutiva damorfoloxía urbana nos último 100 anos se pode observar
comofoiconformadountecidourbanoformadopordistintosnodos.Estesforonmudando
de forma segundo o crecemento. Os nodos son definidos como por kevin Lynch como os
puntos da cidade quefuncionan como focos de atracción. Por ese motivo as preferencias
urbanísticas e populares van mudando, sendo considerados, despois da análise, tanto as
prazas  e  os  parques  como  os  equipamentos  un  dos  elementos  primordiais  de
desenvolvementonaGuardanosúltimosanos.
Imaxe75:Esquemadaszonasdeequipamentossobreadasaroxo.





























directamente cun camiño ca praza da  Igrexa Parroquial. Se pode corroborar como destes








Kevin Linch  indicaba que a  lexibilidade da cidade era unha parte moi  importante
paraentenderoseufuncionamentoeparaqueohabitanteseorientara.Poresarazónca


















O primeiro obxectivo deste  traballo  Ͳ  Determinar as principais  fases da
transformación da  formación urbana de A Guarda,  identificando os  respectivos
resultadosnasúamorfoloxía.
Este obxectivo  foi escollido debido a  inexistencia de datos suficientes para  facer
unha análise da evolución urbana do barrios da  ribeira o  longo de  todo o século XX e
principiosdoXXI.PrecisábasedevercomofoiaevolucióndaGuardanosdistintosperíodose
calesforonosprocesosquefundamentaronesatransformaciónatachegarasituaciónactual.
Esta evolución  foi establecida en diferentes  fases determinadas por acontecementos ou
existenciadecartografíaoudatos.








En  segundo  lugar  o  sector  pesqueiro  supoñía  para  a  vila  unha  fonte  de  explotación
fundamentalmotivopoloquesepobooutodaazonadaribeiradaGuardaomáispróximo
posibleoporto.Osectordaagriculturataménsupoñíaunhafontedeingresospoloquese













continúa a configurarse cos mesmos obxectivos de poboar as marxes das rúas pero xa se
poden diferenciar zonas cara onde a expansión e maior. A preferencia por unha zona en




o máximo posible. Nesta época  tamén se produce a aparición das primeiras normativas
urbanísticas o que mediante o planeamento urbano   serviu para poñer  certo  límite a
edificación.
A análise gráfica permitiu mostrar os resultados  físicos dos factores previemente
encadrados  o mesmo  tempo  que  revelou  elementos  que  caracterizaron  a morfoloxía.
Asímesmo,  os  equipamentos  foron,  o  longo  de  todos  estes  períodos,  uns  elementos
determinantes na configuración da morfoloxía, actúan como edificios que potencian unha
determinada zona e producindo dinámicas en  torno as cales xira o desenvolvemento do






debido a que por un  lado, xa non existe a agricultura como modo de explotación para a
venta.Poroutro lado,aactividadepesqueiradosmariñeirosdavilasedesprazou aVigo.











O  longo do último século os barrios da  ribeira  foron cambiando a súa  función
dependendoda localización.Porun lado,osmáispróximos oportonaceroncomobarrios
mariñeiroseseconservaronestacategoríanasdistintasetapas.Comoseviraanteriormente
servíancomovivendaelocaldealmacenasedeembarcacións.Istofoiasíataaultimaetapa
na  que  o mar  deixou  de  ter  a  transcendencia  de  períodos  anteriores.  Actualmente
comprobasequetodaazonasegueateruncaráctermariñeiroperoxanonsonutilizadas




próximos, simplemente teñen unhafunción dedomicilio. Estesanteriormenteodisporde
explotaciónsagrícolas nosarredoresservíancomocentrodetraballoperocadesaparición




pódense considerar como nodos residenciais. O movemento social que se producia nesta




existen  zonas  exclusivamente  reservadas  a  residencia  pero  son  as  zonas  con menor
transcendencia.Seconstataqueasdinámicasentornoascalesxiraestazonateñenrelación















como os visitantes. Dende que a poboación saíu da muralla dirixíronse as  intencións de
crecemento hacia a ribeira por ese motivo debese ter especial atención e coidado nunha
zonaconunhamemoriahistóricaimportanteepotencialmenteactiva.
O terceiro obxectivo do traballo  Ͳ Configurar  indicadores que contribúan para o
encadramentodasestratexiasparaaproblemáticadarehabilitaciónurbanadosbarriosda
ribeiradaGuarda.
Unha  vez  identificados  os  procesos  que  produciron  os  cambios  na morfoloxía




barrios da ribeira son unha parte da  identidade do pobo. Durante os períodos de estudo
viusecomoavidaxirabaentornoomar,eaestruturaurbanafoiplaneadatendoenconta
este  factor polo que no momento da rehabilitación debese ter especial atención en non
destruirestaambienteepotenciarazonademodoanonromperoslazosdeuniónentreos
barriosmariñeiroseoporto.Asvivendasserelacionandirectamentecomedioxaqueasúa
construción  foi pensada para  tal  tarefa o dirixir a  fachada principal hacia a  ribeira. As
arquitecturaexistentecorrespondenteavivendasmariñeirasestreitasde2e3andaresdebe
ser conservada posto que éundosfactoresque faiquepermanezaa identidade no lugar
polo que a nova construción con  formas distintas as autóctonas non teñen cabida neste
procesoderehabilitación.







rúas estreitas de un so sentido,  tanto para automóbiles como para peatóns. O  ter esta
configuración oseu uso éescaso por ser rúas húmidas e sombreadas. Un punto ater en
conta na súa rehabilitación debería ser primordial permitir que a  luz penetrara nas rúas,
proceso que sepode  levar acabo derribando as casas que carecen de  interesecultural e
históricoequeomesmotemposeatopanabandonadaseenperigodederrubamento.Por
outroladoimpedirareemplazamentodasexistentespornovaconstruciónquerompetantoa





en toda a marxe do porto pesqueiro potenciouno, pero ca consecuencia de retirar certas
dinámicasaoutraszonas.Estasereferindoosinterioresdestesbarriosdaribeira.Xuntoas
preocupaciónsdosanterioresindicadoresdébensepropoñerunhaseriedeiniciativasquea
parte de  arranxar estes barrios os  fagan  atractivos para o  seu uso. De este modo  se
revitalizar.áazona.
Unexemplodeestasmedidaspoderíaseroplaneamentoeacondicionamentoduncircuito
peatonal que enlace o paseo marítimo cos barrios mariñeiros  . Xa que o existente é un
camiño dunha  soa  dirección  con dou  sentidos  e deste modo  recorreríanse  os barrios
mariñeirosenlazandocoporto.
Outramedidapoderíaserotrasladodaactividadecomercialqueseatopadispersapolavilae

















as cuestións e os obxectivos  lanzados o comezar esta disertación pódese rematar cunhas
conclusións obtidas e xurdidas en todo o proceso e que darán unha pincelada persoal a
disertación detal forma aexpor oprocesode desenvolvementoda mesma eservir como
unhasíntesedosresultadosobtido.
AGuardacomosecoñecehoxeendíadistaenalgúnspuntosdaquelavilamariñeira
que nacía na época medieval, expandiuse e  se adaptou os  tempos modernos. No  seu
nacementoseguiuomesmoprocesoquenumerosasvilasdeGalicia,xurdindoentornoos
recursos quepodían ser explotados  ecunha configuración que permitiseos  intercambios
comerciais cos municipios veciños. O mar por un  lado servindo de  foco de atracción e o
monte de Santa Tegra por outro como elemento que protexe a vila, son elementos que
limitaron a  localización e ocrecemento da vila e que omesmo tempose utilizaron como
lugaresdeobtenciónderecursos.
No proceso de  configuración da vila, os barrios da  ribeira da Guarda  foron os
primeirosenxurdir,osquecomezaronocrecementoeosquelleproporcionaronopoboa
forza económica necesaria para prosperar. Cunha arquitectura tradicionalmente mariñeira,
actualmentetrátasedazonanaqueseextraedunhaformadirectaaimaxedevilamariñeira.
Unha  imaxe  que  de  non  ser  protexida  desaparecerá.  Xa  que  na  actualidade  veñen
producíndose derrubamentos e novas obras que distan das apropiadas para esta  zona.
Ademaisnonseestáaformalizarningúnplandeprotecciónnunhazonanaqueabundaa








durante a realización da disertación, o proceso  foi elaborado sobre unha base  firme que
facilitou a creación de este estudo de caso. O mesmo  tempo a  fundamentación  teórica
axudou enormemente.  Foi  unha  forma de que  tanto, en  xeral o urbanismo,  como  en










que verifica e  fundamenta o motivo dos procesos que se obtiveron mediante a análise
podendo concluir por exemplo a importancia dosistemadeequipamentos e as dinámicas
que  se crean en  torno a estes elementos. Por outro  lado existe unha  relación entre o
crecemento urbano a  construción de determinados elementos nunha  zona  xa que este
funcionarían como unha serie de puntos que poden ser entendidos como un sistema de
pequenosnúcleosdeatracciónconsideradosasforzasquemovenavila.Osdeterminados
“nodos”.Asprazasouparques,oconxuntodeequipamentos,oportoouosmesmosbarrios
mariñeiros  funcionan como estes nodo ou  focos que, unidos por unha  rede urbana, se
comunicanentreelese producenunhasdinámicasefluxodepoboaciónquelleoutorgan
carácter o territorio. Como se observa o  longo da  investigación tódalas preocupacións no
establecemento deste núcleos de atracción están fora do alcance dos barrios da ribeira e
ocasionandoainexistenciademotivadoresquepromobanautilizacióndestesespazos.
Conestainvestigaciónoqueseobtivocomoresultadofoiaposibilidadedepoder
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Nº de  imaxe, descrición do que aparece. Creador da  imaxe e a data na que  foi
realizada(noscasosenqueseverifiqueadata).
Imaxe1:RedeviariadeGalicianaIdadeMedia.www.elcaminoasantiago.com.
Imaxe2:MapafísicodoBaixoMiño.Pódeseobservarosistemamontañosoeosinterfluvios
queseparaoval.
Imaxe3:PontedeTui.EstaservedeuniónentreaslocalidadesdeTuieValença.Autor2012.
Imaxe4:PontedeGoian.ConectaaslocalidadesdeGoianeVilanovadeCerveira.Autor2012.
Imaxe5:Mapadepoboación.Planosíntesedasaglomeraciónsdosasentamentosdestacando
osnúcleosurbanosdeAGuardaaosureTuiónorte.Claramentepredominaunpoboamento
próximoorío,conevidentesbaleirosquecoincidencosistemamontañoso.Autor2013.
Imaxe6:Gráficodadensidadedepoboación.Autor2013
Imaxe7:Gráficodeincrementodepoboación.Autor2013
Imaxe8:Gráficodaevolucióndapoboacióndende1900ata2004AGuarda.Autor2013.
Imaxe9:Gráficodocrecementosegundooconcello.Autor2013
Imaxe10:NúcleodeAGuarda.Imaxedogoogle,tratadapoloautorno2013.
Imaxe11:PlanosíntesisdadesembocaduradorioMiño.Veseclaramenteocrucequese
produceentreorioeooceanoAtlántico.Imaxedogoogle,tratadapoloautorno2013.
Imaxe12:Vistaaéreadaspraiaseoestuario.SituasenadesembocaduradorioMiño.Arquivo
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deAntonioMartinez.2004
Imaxe13:Cadrodocrecementodepoboaciónnoúltimoséculo.Autor2013.
Imaxe14:Gráficodocrecementodepoboación.Autor2013.
Imaxe15.:Fotografíadunhapartedoportoguardesconnumerosasembarcacións.Arquivode
AntonioMartínez.1923.
Imaxe16:FotoaéreadaVila.DendeestaperspectivapodemosobservaropicodomonteSta.
TegraconCaminhaofondo,novalaviladaGuardacoseuportomariñoeacantidadede
explotaciónsagrícolasquesetraballabannaquelesanos.1965.
Imaxe17:Fotodomuelle.Dendeestaperspectivasepodeobservaragrúaqueexistiíno
porto.NofondoveseaviladaGuarda.1932.
Imaxe18:DISTRIBUCIÓNMUNICIPALDEEMPRESAS.MinisteriodeEconomiaeFacenda.Datos
de1989.InventarioderecursosdelBaixoMiño.InterpretacióndoAutor.2013.
Imaxe18:DISTRIBUCIÓNMUNICIPALDEEMPRESAS.MinisteriodeEconomíaeFacenda.Datos
de2001e2004.InventarioderecursosdelBaixoMiño.InterpretacióndoAutor.2013.
Imaxe20:Mapadezonasutilizadasparaactividadescomerciasnaqueosombreadoazul
marcaasvíaseosestablecementosnosqueserealizanestasactividadeseosverdesos
equipamentos.Autor2013.
Imaxe21:CastrosceltasnacitaniadomontedeSantaTegra.Autor2013.
Imaxe22:Instantaneadaantiguaatalaia.ArquivodeJoséuris.1900
Imaxe23:Antiguoplanodaszonasverdesdocastelo.ArquivodeJoséUris.
Imaxe24:Fotografiadoconcello.ArquivodeAntonioMartinez.1912
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Imaxe25:Fotografíadoporto.ArquivodeAntonioMartinez.1930.
Imaxe26:FotografiadopatiodocolexiodoPPJesuitas.ArquivodeAntonioMartinez.1930.
Imaxe27:Vistadendeomonteondesevenostelladosdavila.Autor2013.
Imaxe28:Mapada1ªetapadaevoluciónurbanade1899.Autor2013.
Imaxe29:Mapada2ªetapadaevoluciónurbanade1956.Autor2013.
Imaxe30:Vistaaéreaen1956.AdquiridadasfotografíasdoVooAmericano.imit.xunta.es.
2013.
Imaxe31:Mapada3ªetapadaevoluciónurbanade1978.Autor2013.
Imaxe32:VistaaéreadeAGuarda.ArquivodeAntonioMartinez.1968.
Imaxe33:Mapadaúltimaetapadaevoluciónurbanade2013.Autor2013.
Imaxe34:Mapadepuntosdosprimeirosindiciosanteriora1899.Autor2013.
Imaxe35:Mapadepuntosanteriora1899.Autor2013.
Imaxe36:Mapadepuntosentre1899e1956.Autor2013.
Imaxe37:Mapadepuntosentre1956e1978.Autor2013.
Imaxe38:Mapadepuntosentre197822013.Autor2013.
Imaxe39:Mapadepuntossíntesedepuntos.Autor2013.
Imaxe40:Esquemadaevoluciónurbanaanteriora1899.Autor2013.
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Imaxe41:Esquemadaevoluciónurbanaata1956.Autor2013.
Imaxe42:Esquemadaevoluciónurbanaata1978.Autor2013.
Imaxe43:Vistadovaradoirodaribeira.ArquivodeAntonioMartinez.1920.
Imaxe44:Esquemadaevoluciónurbanaata2013.Autor2013.
Imaxe45:VistaaéreadaGuardaondeseobservanoscampos.ArquivodeAntonioMartinez.
1965.
Imaxe46:PlanodeedificiosepavimentosaconservarrealizadoapartirdoPlanxeralde
1978.Autor2013.
Imaxe47:Esquemadaevoluciónurbana.Autor2013.
Imaxe48:Esquemadaevoluciónurbana.Autor2013.
Imaxe49:Planodadistribuciónespacialnointeriordocastelo.ArquivodeJoséUris.
Imaxe50:Planodealturas.Autor2013.
Imaxe51:Planodeequipamentosatao1899.Autor2013.
Imaxe52:FachadadaprazadeAbastos.Autor2013.
Imaxe53:FotografíadaprazadaConstitución.Autor2011.
Imaxe54:VistadoantigohospitaleactualcentroculturalArquivodeAntonioMartinez.1942.
Imaxe55:Planodeequipamentosata1956.Autor2013.
Imaxe56:Fachadadoedificiopescador.Autor2012.
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Imaxe57:Prazanaqueseestableceríaoedificiopescador.ArquivodeAntonioMartinez.
1922.
Imaxe58:Planodeequipamentosatao1978.Autor2013.
Imaxen59:EdificiodocolexiodaSangriña.Autor2013.
Imaxe60:Planodeequipamentosata2013.Autor2013.
Imaxen61:CasadosAlonsosaofondo.ArquivodeAntonioMartinez.
Imaxe62:Edificiodasredeirasnazonadoportocaexplanadaparasubirasembarcaciónsno
2013.Autor2013.
Imaxe63:Esquemadeprazas.Autor2013.
Imaxe64:FotoantigadaAlameda.ArquivodeAntonioMartinez.1932.
Imaxe65:FotografíaantigadaPrazaNova.ArquivodeAntonioMartinez.
Imaxe66:PrazadoMonteReal.Autor2013.
Imaxe66:AuditoriodeSanBenito.Autor2013.
Imaxe67:Planoeesquemadeespazosverdes.Autor2013.
Imaxe68:Planoeesquemadeespazosverdes.Autor2013.
Imaxe69:Estratodeortofotonazonadesolanas.Google2013.
Imaxe70:Estratodeortofotonopaseomarítimo.Google2013.
Imaxe71:Estratodeortofotonopaseomarítimo.Google2013.
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Imaxe72:Estratodeortofotodocentrohistórico.Google2013.
Imaxe73:EstratodeortofotodaPrazaNova.Autor2013.
Imaxe74:EstratodeortofotodaestradaPoͲ552.Autos2013.
Imaxe75:Esquemadaszonasdeequipamentossobreadasaroxo.Autor2013.
Imaxe76:Esquemadarededeprazassobreadasaroxo.Autor2013.
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